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前
期
の
試
験
も
経
験
し
、
皆
ざ
ん
は
大
学
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
少
し
ず
つ
分
か
っ
て
き
た
頃
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
大
学
の
礼
拝
に
も
大
分
慣
れ
た
は
ず
で
す
。
今
日
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
読
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
旧
約
聖
ア
モ
ス
書
ゞ
第
二
章
六
’
七
節
，
〕
印
６
主
は
こ
う
言
わ
れ
る
。
つ
み
つ
み
イ
ス
ラ
エ
ル
の
三
つ
の
罪
、
四
つ
の
罪
の
ゆ
え
に
↑
ひ
泗
玲
わ
た
し
は
決
し
て
赦
さ
な
い
。
か
れ
た
だ
も
の
か
ね
彼
ら
が
正
し
い
者
を
金
で
ま
ず
も
の
く
つ
そ
く
あ
た
い
う
貧
し
い
者
を
靴
一
足
の
値
で
売
っ
た
か
ら
だ
。
卸
血
よ
わ
も
め
あ
た
ま
ち
月
リ
ふ
７
彼
ら
は
弱
い
者
の
頭
を
地
の
塵
に
踏
み
つ
け
な
や
も
”
み
ち
ま
悩
む
者
の
道
を
曲
げ
て
い
る
．
ち
ら
二
お
な
お
ん
な
か
よ
父
も
子
も
同
じ
女
の
も
と
に
通
い
ぜ
い
む
け
が
わ
た
し
の
聖
な
る
名
を
汚
し
て
い
る
。
ま
な
ざ
「
預
云
者
の
愛
の
眼
差
し
」
基
督
教
学
科
長
佐
々
木
勝
彦
－54－
善
の
中
か
ら
、
ア
モ
ス
書
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
十
二
小
預
言
書
と
言
わ
れ
る
も
の
の
一
つ
で
、
紀
元
前
八
枇
紀
に
活
躍
し
た
ア
モ
ス
と
い
う
一
人
の
「
牧
者
（
家
畜
を
飼
い
、
い
ち
じ
く
桑
を
栽
培
す
る
者
こ
の
言
業
が
ま
と
め
ら
れ
た
書
物
で
す
。
今
か
ら
二
千
八
百
年
も
前
の
言
葉
で
す
が
、
確
か
に
迫
力
が
あ
る
！
と
感
じ
ま
せ
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
「
あ
ま
り
に
も
現
実
的
な
言
葉
」
を
語
っ
た
預
言
者
と
は
、
何
者
な
の
で
し
ょ
う
か
。
預
言
者
は
「
占
い
師
」
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
の
住
ん
で
い
る
す
ぐ
近
く
に
も
「
占
い
屋
」
と
い
う
お
店
が
あ
り
、
な
か
な
か
繁
盛
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
ま
た
週
刊
誌
を
開
い
て
見
る
と
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
星
占
彼
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
三
つ
の
罪
、
四
つ
の
罪
の
ゆ
え
に
、
わ
た
し
は
決
し
て
赦
さ
な
い
。
彼
ら
が
正
し
い
者
を
金
で
、
貧
し
い
者
を
靴
一
足
の
値
で
売
っ
た
か
ら
だ
。
彼
ら
は
弱
い
者
の
頭
を
地
の
塵
に
踏
み
つ
け
、
悩
む
者
の
道
を
曲
げ
て
い
る
。
」
こ
れ
を
聞
く
と
、
「
ど
う
せ
昔
の
話
、
私
に
は
関
係
が
な
い
」
な
ど
と
言
え
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
自
分
の
世
界
か
ら
少
し
目
を
離
し
、
外
の
世
界
を
見
る
な
ら
ば
、
お
か
し
な
こ
と
が
い
や
と
い
う
ほ
ど
起
こ
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
食
べ
飽
き
て
い
る
人
び
と
と
飢
餓
に
苦
し
ん
で
い
る
人
び
と
、
自
由
を
満
喫
し
て
い
る
人
び
と
と
独
裁
に
苦
し
ん
で
い
る
人
び
と
。
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
今
年
も
、
自
然
災
害
で
は
な
く
、
同
じ
人
間
に
よ
っ
て
虐
殺
き
れ
た
人
び
と
が
沢
山
い
ま
す
。
一
体
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
歴
史
は
本
当
に
進
歩
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
二
千
八
百
年
前
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
す
。
ん
か
。
55－
い
の
よ
う
な
「
運
勢
」
に
関
す
る
記
事
が
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
半
分
馬
鹿
に
し
な
が
ら
も
、
私
達
読
者
が
期
待
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
最
近
で
は
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
で
も
そ
の
よ
う
な
情
報
が
流
き
れ
て
い
ま
す
。
聖
菩
の
預
言
者
も
こ
の
占
い
師
の
類
に
す
ぎ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
読
ん
だ
聖
句
は
「
、
王
は
こ
う
言
わ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
ア
モ
ス
は
ｎ
分
が
語
る
と
い
う
よ
り
も
、
ま
ず
、
王
（
聖
苦
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
）
が
語
り
、
そ
れ
を
聞
い
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
聖
書
で
は
、
神
の
言
葉
（
意
志
）
を
預
か
っ
て
語
る
者
が
預
言
者
な
の
で
す
。
聖
書
の
神
は
創
造
者
な
る
神
で
す
か
ら
、
全
て
の
も
の
を
造
り
、
今
も
生
か
し
て
お
ら
れ
る
神
の
意
志
を
聞
き
取
り
、
そ
し
て
語
る
者
、
そ
れ
が
預
言
者
な
の
で
す
。
決
し
て
単
に
未
来
を
占
う
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
６
５
預
言
者
は
自
分
が
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
神
の
意
志
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
｜
も
曲
こ
の
点
で
預
言
者
の
世
界
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
や
神
懸
か
り
の
世
界
と
は
違
っ
て
い
ま
す
。
預
言
者
は
ど
こ
ま
で
も
自
ら
と
神
と
の
違
い
を
意
識
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
神
が
語
る
の
で
す
。
神
が
呼
び
か
け
る
の
で
す
。
ア
モ
ス
は
「
主
な
る
神
が
語
ら
れ
る
、
誰
が
預
言
せ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
」
（
３
．
．
８
）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
創
造
者
な
る
神
に
聞
き
つ
つ
語
る
、
こ
こ
に
預
言
者
の
言
葉
の
「
鋭
さ
」
の
秘
密
が
あ
り
ま
す
（
〕
こ
の
神
は
、
か
つ
て
世
界
を
創
造
し
た
だ
け
で
な
く
、
今
な
お
創
造
し
つ
つ
あ
る
神
で
あ
り
、
私
達
は
こ
の
神
の
意
志
に
ふ
さ
わ
し
く
生
き
て
い
る
か
、
と
預
言
者
は
問
い
か
け
て
い
る
の
で
す
。
凸
ら
わ
神
の
意
志
が
決
定
的
に
顕
さ
れ
た
あ
の
時
に
立
ち
返
っ
て
考
え
よ
、
と
ア
モ
ス
は
語
っ
て
い
ま
す
↓
そ
れ
は
、
紀
生
活
で
す
。
し
か
し
良
く
考
え
る
と
、
こ
れ
は
大
変
危
険
な
批
判
で
す
。
王
権
が
確
立
さ
れ
た
後
の
古
代
社
会
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
そ
の
ま
ま
王
制
批
判
に
な
る
か
ら
で
す
。
事
実
、
七
草
の
記
事
に
よ
る
と
、
ア
モ
ス
は
ベ
テ
ル
の
祭
司
ア
マ
ッ
ャ
に
、
「
こ
こ
は
王
の
聖
所
、
王
国
の
神
殿
だ
か
ら
」
「
ベ
テ
ル
で
は
二
度
と
預
言
す
る
な
」
、
出
て
行
け
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
結
局
ア
モ
ス
は
北
王
国
イ
ス
ラ
エ
ル
を
追
放
さ
れ
、
南
王
国
ユ
ダ
で
死
ん
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
碩
言
者
に
よ
る
と
、
王
と
い
え
ど
も
神
の
被
造
物
で
あ
り
、
出
エ
ジ
プ
ト
の
出
来
事
に
顕
き
れ
た
神
の
恵
み
に
雄
づ
く
生
活
を
実
践
す
る
よ
う
に
期
待
き
れ
て
い
る
の
で
す
。
具
体
的
に
は
、
そ
れ
は
「
十
戒
」
を
生
き
る
元
前
十
四
世
紀
頃
モ
ー
セ
を
通
し
て
行
わ
れ
た
あ
の
出
エ
ジ
プ
ト
の
事
件
一
出
来
事
）
で
す
。
「
お
前
た
ち
を
エ
ジ
プ
ト
の
地
か
ら
上
ら
せ
、
四
十
年
の
間
、
導
い
て
荒
れ
野
を
行
か
せ
、
ア
モ
リ
人
の
地
を
得
さ
せ
た
の
は
わ
た
し
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
奴
隷
と
さ
れ
、
苦
し
ん
で
い
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
神
の
導
き
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
事
件
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
と
し
て
出
発
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
出
来
事
で
す
。
あ
の
時
、
あ
な
た
方
は
何
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
の
に
、
あ
な
た
方
の
現
実
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
貧
し
い
者
を
靴
一
足
の
値
段
で
売
る
よ
う
な
社
会
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
［
〕
神
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
、
自
由
に
な
っ
た
者
が
ど
う
し
て
他
者
の
自
由
を
奪
う
の
か
。
神
に
選
ば
れ
、
受
き
れ
た
同
じ
人
間
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
小
さ
い
者
の
権
利
を
こ
そ
丁
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
ア
モ
ス
は
批
判
し
て
い
土
生
圭
９
口
一戸
一k〕j
預
言
者
は
容
赦
の
な
い
「
審
判
の
言
葉
」
を
語
り
ま
す
。
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
と
ら
え
、
神
の
眼
差
し
で
分
析
し
ま
す
。
聞
く
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
と
て
も
耐
え
ら
れ
な
い
言
葉
で
す
。
そ
れ
は
社
会
批
判
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
か
た
わ
宗
教
批
判
で
も
あ
り
ま
す
。
「
祭
壇
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
そ
の
傍
ら
に
質
に
と
っ
た
衣
を
広
げ
、
科
料
と
し
て
取
り
立
て
た
ぶ
ど
う
酒
を
、
神
殿
の
中
で
飲
ん
で
い
る
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
神
と
の
あ
る
べ
き
関
係
を
忘
れ
た
宗
教
に
対
す
る
批
判
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
私
達
は
、
「
う
る
き
い
、
黙
れ
」
と
ど
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
現
実
と
理
想
は
違
う
の
だ
」
と
皮
肉
を
込
め
て
、
突
き
放
そ
う
と
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
そ
う
は
言
う
け
れ
ど
、
し
か
し
…
」
と
、
あ
れ
こ
れ
弁
解
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
理
由
は
山
ほ
ど
あ
る
か
ら
で
す
。
預
言
者
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
厳
し
い
批
判
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
期
待
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
百
八
十
度
の
方
向
転
換
を
し
、
新
た
な
生
活
を
始
め
る
こ
と
を
待
ち
望
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
裁
き
の
た
め
の
圭
隼
士
啓
呈
括
裁
き
で
は
な
く
、
「
回
復
」
を
待
ち
望
む
「
裁
き
」
な
の
で
す
。
そ
れ
は
愛
の
眼
差
し
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
神
の
究
極
的
目
的
は
「
回
復
」
に
あ
る
か
ら
で
す
。
旧
約
聖
書
の
歴
史
、
そ
れ
は
こ
の
回
復
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
続
け
た
歴
史
で
す
。
で
は
、
裏
切
ら
れ
続
け
た
神
は
復
讐
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今
度
こ
そ
も
う
赦
ざ
な
い
ぞ
、
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
と
そ
の
結
末
の
中
に
答
え
を
見
出
し
ま
し
た
。
神
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
も
待
っ
て
お
ら
れ
る
と
の
答
え
を
発
見
し
ま
し
た
。
し
か
し
今
日
は
、
あ
え
て
こ
の
ア
モ
ス
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
私
達
の
世
界
と
、
私
自
身
の
生
き
方
を
振
り
返
っ
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
ア
モ
ス
の
眼
差
し
は
神
の
眼
差
し
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
靴
一
足
の
値
段
で
売
ら
れ
て
い
く
人
－58
び
と
に
注
が
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
無
き
に
等
し
い
と
み
な
き
れ
て
い
た
人
び
と
に
対
す
る
眼
差
し
、
何
の
価
値
も
魅
力
も
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
人
び
と
に
対
す
る
眼
差
し
、
そ
れ
は
愛
の
眼
差
し
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
今
」
私
達
に
も
注
が
れ
て
い
る
の
で
す
。
祈
り
ま
し
ょ
う
父
な
る
神
様
、
ア
モ
ス
を
通
し
て
語
ら
れ
た
あ
な
た
の
言
葉
を
、
あ
な
た
の
愛
の
眼
差
し
を
、
私
達
の
現
実
の
中
で
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
も
う
一
度
、
生
き
る
勇
気
を
、
立
ち
上
が
る
勇
気
を
お
与
え
く
だ
さ
い
。
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
名
を
通
し
て
祈
り
ま
す
。コ
ア
ー
‐
メ
ン
に
－59－
